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BEYAZIT DEVLET 
KÜTÜPHANESİ
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, gerek antik kitaplarıyla, ge­
rek günün kitap ve süreli yayınlarıyla, geniş okuyucu kesi­
mine çok önemli bir hizmet vermektedir. Okuyucu olarak, 
bu Kütüphane ile ilişkimi ve dostluğumu, 2. Dünya Savaşı 
başlangıç yılından bu yana, sürdürüyorum. Eski Müdürler­
den Sayın Muzaffer Gökman’ın isteği üzerine özel kitaplı­
ğımda ki Atatürk ile ilgili yabancı dil kitaplarımı bağışla­
dım ve bu bağıştan da mutluluk duyduğumu söylemek iste­
rim. Bu yazımı da yarım yüzyıla yakın dostluğumun gereği 
olarak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne ayırmış bulu­
nuyorum.
“ Daha Uygurlar zamanında kütüphaneler kurulduğunu 
biliyoruz. İlhanlılar’dan Büyük Selçuklu İmparatorluğuna, 
Anadolu Selçuklularına ve onlardan da OsmanlIlara geçen 
vakıf kütüphane kurma geleneği, sadece kendi şartları ve im­
kânları içinde oluşup, işleyen kuruluşlar olarak da memle­
ket kültürüne pek çok hizmetlerde bulunmuştur (I)” .
Başta Osmanlı hükümdarları olmak üzere, saraya bağlı 
veya saray dışında ileri gelen Devlet adamlarının bağış ve 
girişimleriyle kütüphaneler kurulmuştur. Devlet eliyle kuru­
lan ilk kütüphane, “ Kütüphane-i Umumî-i Osmanî” , bu­
günkü adı ile “ Beyazıt Devlet Kütüphanesi” dir. II. Beyazıt 
Külliyesi içinde yer alarak imaret binasının restorasyonu ile 
günümüzde ki yerine kavuşmuştur. II. Abdülhamid’in kişi­
sel bütçesinden yardımda bulunduğu bilinir.
trade-i Seniye ile 27 Eylül 1882 tarihinde zamanın Maarif 
Nazırı ve Sadrazamının ilgi ve denetimi ile yapımı ve resto­
rasyonu tamamlanır. Kütüphane 1301 yılı Ramazan ayında 
hizmete açılır (24 Haziran 1884). Bağış ve yardımlarla kitap 
sayısında büyük artış görülür. 30. yılında kitap sayısı 
23320’ye ulaşır. Balkan Savaşı’nda göç eden Türkler de eş­
yaları arasında getirdikleri kitapları bağışlayarak önemli kat­
kıda bulunmuşlardır. 1913 yılında, Maarif Nezareti’ne bağlı 
kütüphaneler tekrar Evkaf Nezareti’ne bağlandığı halde, Be­
yazıt devlet Kütüphanesi dışta tutulmuştur. Cumhuriyetten 
sonra bütün kütüphaneler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlan­
mıştır. Şimdilerde de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın­
dan yürütülmektedir.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, eski yazı yazma ve basma, 
yabancı dilde çeşitli kitapların yanında, 2527 sayılı Basma, 
yazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereği ülkemizde bası­
lan kitap ve süreli yayınların bir nüshası verilmek suretiyle, 
her geçen gün kitap sayısı artmakta, günümüzde ki bina du­
rumu ile gerekli hizmeti verememektedir. Eski Müdür Mu­
zaffer Gökman’ın girişimleriyle ve verdiği büyük uğraş so­
nucunda Dişçilik okulu binasının Kütüphaneye eklenmesiyle 
gerekli hizmeti vereceği görüşündeyiz.
Önceki Kütüphane Müdürü Sayın Haşan Duman’ın “ Kü­
tüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğii’ne atanması üze­
rine, yerine Derleme Müdürü sayın Yusuf Tavacı getirilmiş­
tir. Mesleki öğretimi ile çeşitli kütüphanelerin müdürlükle­
rinde bulunmuş olan Sayın Tavacı, bir yıldır emrindeki me­
mur ve personel ile olanaklarını zorlayarak hizmet vermeye 
çalışmaktadır.
Sayın Tavacı, “ Yeni binamızda okuma salonu, sergi ala­
nı, lisan laboratuarı, fotoğraf atölyesi, görsel-işitsel araçlar-
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dan yararlanılacak bir bölüm, pul, harita ve özel koleksi­
yonların ayrı bir yeri olacak. Bunları ayrı ayrı hizmete su­
nacağız. Ve zamanla bilgisayar sistemine geçmeyi ümit 
ediyoruz” dedi. Halen Kütüphanenin okuma salonu kitap 
deposu olarak kullanılmakta, çok sınırlı bir okuma olanağı 
yaratılmaktadır. Bir yardımseverin bağış ve katkılarıyla, 
“ Cemile Necmeddin Sâhir Sılan Galeri Kitaplığı Tesisi” nde 
çeşitli kitap haftaları düzenlenmektedir. Bu yer de yeterli hiz­
meti verememekte, Kütüphanenin daha elverişli bir salona 
öncelikle gereksinimi vardır.
Osmanlı Dönemi’nde, bir ara Jandarma Dairesi ve son­
radan da Askeri Misafirhane olarak kullanılan eski Dişçilik 
Okulu binasının yapım ve restorasyonu bitmiş ve iç düze­
nindeki eksikliklerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Adı 
geçen bina, “ 1974 yılında Kütüphane’ye tahsis edilmiş, 1978 
yılında restorasyon plân ve projesi ikmal edilmiş olup, 1979 
yılında ise IV. Beş yıllık Plâna alınarak onarımına başlan­
mıştır. 1205 m2 üzerine üç kat olarak yapımı sürdürülen bu 
bina bir milyondan fazla kitap alabilecek şekilde plânlan­
mıştır. Ayrıca, özel ve çok amaçlı okuma salon ve odaları, 
konferans salonu ve sergileme alanları, lisan lâboratuarı iç 
planlamasında yer almıştır. Halen 34.000 civarında okuyu­
cunun yararlandığı kütüphane’den ek binanın hizmete gir­
mesi ile, bu sayının yılda 250.000’e ulaşacağı, aynı anda 
500’den fazla kullanıcının kütüphaneden yararlanabilmesi 
mümkün olacaktır. Geniş bir müracaat bölümünün yanın­
da dekarasyon ile çocukların ilgisini çekecek ve okuma alış­
kanlıklarını pekiştirecek nitelikte örnek bir çocuk bölümü­
nün oluşturulması düşünülmektedir. 450 m2 lik 200 kişinin 
aynı anda yararlanabileceği okuma salonu, fonksiyonel du­
ruma getirilecektir. (2)” .
Kitapların korunduğu ve arşivlemenin düzenlendiği 7 kat 
ve çelik sistem ile, gerekli son teknolojik gelişmelere uyum 
sağlayarak, bir milyon kitabın korunması plânlanmıştır. Ar­
ka bahçede, okuyucu için dinlenme salonu, kantin ve yeni 
binada personel için 120 kişilik bir yemekhane ve bekçi loj­
manı bulunmaktadır.
28 Aralık 1986 tarihli Resmi Gazetede 1987 yılı son tahsi­
satı olarak 432.000.000 lira yayınlandı. Yıl içinde malzeme 
fiat farkları dışta olmak üzere, kesintisiz olarak süresinde 
verilirse, ek bina bu yil içinde hizmete açılmış olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mesut Yılmaz’dan konu­
ya eğilmesini, yıllardır geçikmiş olan yapının tamamlanarak 
1'987 yılında hizmete açılmasını diliyoruz. Yazımızı şu öz­
deyiş ile bitiriyoruz: “ Güneş Dünyayı, kitap insanları 
aydınlatır”
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